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Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä kevään 2014 – kevään 2015 
aikana. Luumäen ja Savitaipaleen kunnissa oli vuoden 2014 aikana Tuuttaks 
työ -hanke, jolla pyrittiin saamaan kuntien ikäihmiset käyttämään olemassa ole-
via palveluita. Hankkeessa muun muassa teetettiin kysely kuntien yli 70-
vuotiaille ikäihmisille heidän toiveistaan ja tarpeistaan liittyen kuntien palvelui-
hin. Kuntien vanhusneuvostot olivat suunnitelleet hankkeen omien kuntien 
ikäihmisten toiveiden kartoitukseen sekä osallisuuden lisäämiseen. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kehittämisehdotuksia sekä materiaalia 
Luumäen ja Savitaipaleen vanhusneuvoston teettämään Tuuttaks työ – kyselyn 
pohjalta.  Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää ikäihmisten osallisuutta ja toimi-
juutta Luumäellä ja Savitaipaleella. 
Hankkeen – kyselyn tulosten perusteella Luumäen ja Savitaipaleen asukkaat 
pystyivät liikkumaan ja hoitamaan itseään koskevia asioita, jos kyytiasiat olivat 
kunnossa. Vaikkakin ikä ja kunto saattoivat vaikeuttavat liikkumista. Kuntien 
ikäihmisillä oli myös huoli olemassa olevien palveluiden säilymisestä omassa 
kunnassa tai kylässä. 
Kehittämistyön tuloksena syntyi kyselyn tulosten perusteella kehittämisehdotuk-
sia Luumäen ja Savitaipaleen ikäihmisten osallisuuden ja toimijuuden lisäämi-
seksi, lisäksi valmistui Luumäen ja Savitaipaleen ikäihmisille tarkoitettu Se-
nioreiden palveluita – esitteet.  
Opinnäytetyömme tulosten perusteella tulisi tutkia millaisia palveluita ikäihmiset 
voisivat käyttää tai oppia käyttämään lisääntyvistä sähköisistä palveluista. Sekä 
tulisi myös tutkia millä tavoin ikäihmiset itse toivovat heitä autettavan tai kan-
nustettavan liikkumaan ja osallistumaan tapahtumiin. 
Asiasanat: ikäihminen, osallisuus, toimijuus
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The thesis in question was executed as a development project during spring 
2014 to spring 2015. In the township of Luumäki and Savitaipale there was a 
“Tuuttaks Työ”  project in the spring of 2014, which aimed to get the elderly of 
the towns to participate in  activities conducted by the towns.  One of the as-
pects of the project was to conduct a poll for over 70 year olds to ask what kind 
of amenities or services they would like to have or what they would need. Both 
elderly councils of their respected towns had planned a project to discover their 
elderly residents’ wishes and get them more involved. 
The purpose of the thesis was to produce development ideas and create mate-
rials from the poll created by the existing project, “Tuuttaks Työ” that was con-
ducted by the elderly councils in Luumäki and Savitaipale. Another purpose of 
the thesis was to promote involvement and action taking of the elderly in 
Luumäki and Savitaipale. 
From the results of the poll of the Tuuttaks Työ – project, it was concluded that 
the residents of Luumäki and Savitaipale could take care of personal business 
by themselves if only they had the means to travel e.g. from home to a bank. 
Age and condition of the elderly could affect negatively on acting by them-
selves, however. Elderly residents had also concerns that existing services and 
amenities not be removed. 
Luumäki and Savitaiple got development ideas to increase action taking and 
involvement of the elderly. They also got Elderly amenities – pamphlets desig-
nated especially for their use in their respective towns. This was the product 
that came from the development work of Tuuttaks Työ – poll and this thesis. 
Keywords: elderly, involvement, action taking 
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1 Johdanto 
Väestörakenteen muutos sekä väestön ikääntyminen ovat ajankohtaisia aiheita. 
Vuonna 2009 julkaistiin ennuste, jonka mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestös-
tä arvioidaan nousevan 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. 
(Tilastokeskus 2009). Kunnat ovat tiedostaneet, että ikäihmisten palvelujen tar-
ve tulee kasvamaan tulevina vuosina ja ikäihmisten osallisuuteen on panostet-
tava. Ikääntyneiden määrän kasvaessa kunnat ovat haasteellisessa tilanteessa 
saadakseen tarjotuksi kaikille asiakkaille heidän tarvitsemansa palvelut. 
Ikäihmisillä tulee olla oikeus osallistua, vaikuttaa ja heidän mielipiteitään on 
kuultava. Heillä tulee olla myös mahdollisuus arvioida palveluiden laatua ja toi-
mivuutta. Heidän osallisuuttaan tulee tukea, etenkin silloin, kun toimintakyky on 
heikentynyt. Tämän edellytyksenä on että ikääntynyt saa tarvitsemansa tuen 
osallistumiseen esim. apuvälineitä näkemiseen, kuulemiseen, kommunikointiin, 
muistamiseen ja liikuntaan. Ikäihmisten osallisuudella tarkoitetaan ikääntyneen 
mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnan jäsenenä, sekä kansalaisena yhteisön 
toiminnassa ja palveluiden kehittämisessä. Ikääntyneen näkökulmasta osalli-
suus tarkoittaakin osallisuutta omien palveluidensa suunnitteluun, toteutukseen 
ja palveluiden laadun arviointiin. Osallisuus on myös kokemuksellista, kuten 
tunnetta yhteenkuuluvuudesta sekä osallisuudesta, toimimisesta sekä vaikutta-
misesta yhteisössä. (STM 2013, 17.) 
Ikäihmisten oikeuksien ja palvelujen takaamiseksi on asetettu laatusuositus, 
joka valmistui ja julkaistiin heinäkuussa 2013. Uusi laatusuositus hyödyntää uu-
sinta tutkimustietoa ja ottaa huomioon yhteiskunnan tuomat muutokset. Laa-
tusuosituksen tavoitteena on tukea kuntia väestörakenteen muutoksessa sekä 
1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain toimeenpanossa. (STM julkaisuja 
2013:13.) 
Vanhuspalvelulain myötä lakisääteisiksi tulivat myös vanhusneuvostot. Kunnan 
oli asetettava vuoden 2014 alkuun mennessä ikääntyneen väestön osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseen vanhusneuvosto ja huolehditta-
va sen toimintaedellytyksistä. Lain mukaan vanhusneuvosto tulee ottaa mukaan 
ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä 
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palveluiden riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on annettava 
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmis-
teluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvin-
vointiin. (STM 2013, 12.) 
Luumäellä ja Savitaipaleella alkoi ikäihmisten hanke ”Tuuttaks työ” vuoden 
2013 marraskuussa. Hanke loppui 30.10.2014, anottu jatkoaika hankkeelle lop-
pui 31.12.2014. Hanke oli Luumäen ja Savitaipaleen vanhusneuvostojen yhtei-
nen, jossa pyrittiin selvittämään kunnan ikäihmisten, etenkin haja-asutusalueella 
asuvien ikäihmisten kykyä liikkua ja saada palveluita. Hankkeen kuluessa toteu-
tettiin kuntien ikäihmisille kysely heidän toiveistaan ja tarpeistaan liittyen kunnan 
palveluihin. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa Luumäen ja Savitaipaleen vanhus-
neuvostoille tietoa yli 70 -vuotiaiden asukkaiden osallistamisesta toimintoihin. 
Tarkoituksena oli kehittää palveluita ja toimintoja jokaisen yli 70 vuotiaan asuk-
kaan saataville. Tavoitteena oli hankkeen puitteissa saada kirjatuksi 3 toimenpi-
dettä, joista osa olisi uusia. 
Tuuttaks työ oli ikäihmisten palvelu- ja kyytiselvitys Luumäen ja Savitaipaleen 
ikäihmisille, jossa selvitettiin ikäihmisten palvelutarpeita. Savitaipaleen ja Luu-
mäen kunnan vanhusneuvostot tekivät aloitteen selvityksen tekemisestä. Selvi-
tyksen pohjalta etsittiin keinoja, joilla voidaan lisätä maaseudun ikäihmisten 
mahdollisuuksia osallisuuteen. Tarkoituksena oli helpottaa liikkumista ja osalli-
suutta, vähentää ikäihmisten syrjäytymisriskiä sekä parantaa heidän elämänlaa-
tuaan. Kaikilla ikääntyneillä ei tällä hetkellä ole käytännössä mahdollisuutta ikä-
lain (vanhuspalvelulaki) mukaiseen osallisuuteen. Kotona asuminen, liikkumi-
nen ja palveluiden vienti kustannustehokkaasti on hankalaa pitkien välimatkojen 
ja huonon julkisen liikenteen vuoksi. Myös ikäihmisiltä itseltään tarvitaan tietoa 
siitä, miten he toivovat palveluita ja kuljetusta järjestettävän. Hanke toteutettiin 
yhteistyössä kolmannen sektorin (järjestöt ja kyläyhdistykset), ammattikorkea-
kouluopiskelijoiden sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kans-
sa. 
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Kysely (liite 1) oli suunnattu 70 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille 
kotikunnan palveluista. Ikäihmisiä on alueella yhteensä noin 1800, joista noin 
800:lta toivottiin vastauksia. Kysely tehtiin kevään 2014 aikana tilastokeskuk-
sesta tulleiden asukastietojen perusteella. Kysely toteutettiin vapaaehtoisten 
työpanoksella mm. tapahtumissa, yhdistysten kokouksissa ja tapahtumissa se-
kä ovelta ovelle tapahtuvana kyselynä varsinkin syrjäseuduilla. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kehittämisehdotuksia ja materiaalia 
Luumäen ja Savitaipaleen vanhusneuvoston teettämään Tuuttaks työ – kyselyn 
pohjalta.  Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää ikäihmisten osallisuutta ja toimi-
juutta Luumäellä ja Savitaipaleella. 
2 Ikääntyvien hyvinvointia ohjaavat lait, asetukset ja suosi-
tukset 
2.1 Vanhuspolitiikka 
Iäkkäiden hyvinvoinnin turvaamiseen ja edistämiseen tähtääviä tavoitteita ja 
toimenpiteitä kutsutaan vanhuspolitiikaksi tai ikääntymispolitiikaksi. Politiikan 
tavoitteena on mm hyvinvoinnin ja elämisenlaadun turvaaminen ikääntyneelle 
väestölle (suoriutumisen ja selviytymisen edistäminen), itsemääräämisoikeuden 
sekä riippumattomuuden takaaminen ja edellytysten luominen ikääntyneiden 
sosiaalisen aktiivisuuden säilymiselle. (Vaarama, Luoma & Ylönen 2002, 3.) 
Kansallisesti ikäihmisten oikeuksia säädellään laeilla, asetuksilla ja suosituksil-
la. Suomen perustuslaissa on säännökset perusoikeuksista (mm. yhdenvertai-
suus 6§, oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuu-
teen 7§) sekä ihmisoikeuksista. Oikeuksien toteuttamisesta on julkisen vallan 
huolehdittava. Tämä luo pohjan myös ikääntyneiden hoidon ja palveluiden to-
teuttamiselle, sekä niiden kehittämiselle. 
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton julkaisemassa ikäihmisten 
palvelujen laatusuosituksessa tähdennetään laaja-alaista vastuunkantoa ja vält-
tämättömyyttä sopeuttaa palvelut entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Tässä 
painotetaan erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toi-
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minnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökoh-
taista palvelutarpeen arviointia. Panostukset esteettömyyteen, turvallisuuteen ja 
viihtyisyyteen nähdään edellytyksinä ikäihmisten asumisympäristön laadun ke-
hittämiselle. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008, 11.) 
Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) tuli voimaan 1.7.2013. Tämä 
laki täsmentää ikääntyneiden oikeuksia saada palveluita ja kuntien velvoitteita 
palveluiden järjestämisessä. Laki käsittelee laaja-alaisesti iäkkään henkilön pal-
velutarpeisiin vastaamista, palvelujen laatua toimintayksiköissä ja kunnan vel-
voitteita palveluiden järjestämisessä. Laki velvoittaa kunnan laatimaan ikäihmi-
sille suunnattujen palveluiden järjestämistä koskevan suunnitelman valtuusto-
kausittain, ja varaamaan ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluihin riittävät re-
surssit, sekä arvioimaan palvelujen riittävyyttä ja laatua vuosittain. Laissa myös 
säädetään hyvinvointia tukevista palveluista, asiakkaiden oikeuksista oma kieli-
siin palveluihin ja vanhusneuvoston asettamisesta varmistamaan ikäihmisten 
mahdollisuuksia osallistua palveluita koskevaan päätöksen tekoon. (STM 2014.) 
Vanhuspalvelulaki muuttui vuoden 2015 alusta. Lakimuutoksen myötä ikäänty-
vien henkilöiden arvokasta elämää tukeva hoito ja huolenpito pystytään toteut-
tamaan pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- tai poti-
lasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. (Salonen 2014.) 
Lakia tukee sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste, 
jossa tavoitteena vuosille 2012–2015 on parantaa ja sekä yhdenmukaistaa pal-
velutarpeen arviointikäytäntöjä. Kaste-ohjelmassa todetaan palvelujen tarpeen 
arvioinnissa olevan parannettavaa sekä neuvontapalveluja tarvittavan enem-
män, lisäksi ihmisten osallistumista omien palveluidensa suunnitteluun tulee 
vahvistaa. (STM julkaisuja 2012:1, 24–26.) 
Sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten palveluja koskeva laatusuositus hy-
vän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi on päivitetty 
vanhuspalvelulain voimaan tulon myötä. Kokonaistavoitteena laatusuositukses-
sa on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko 
ikääntyvälle väestölle, sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville 
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iäkkäille henkilöille. Tämä tarkoittaa sitä, että osa suosituksista kohdistuu väes-
tö- ja osa yksilötasolle. (STM julkaisuja 2013:13.) 
Laatusuosituksen keskeisinä sisältöinä ovat STM:n (2013) mukaan mm.: 
- osallisuus ja toimijuus, 
- mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen, 
- palveluiden rakenne hoidon ja huolenpidon turvaajat, 
- johtaminen 
2.2 Kuntien vanhuspoliittinen strategia hyvinvoinnin johtamisen työka-
luna 
Kuntien sosiaali- ja terveystoimen strategisen johtamisen keskeisenä tehtävänä 
on luoda edellytykset vaikuttaville palveluille, joilla tuetaan koko ikääntyvän vä-
estön toimintakykyä ja turvataan iäkkäille henkilöille heidän tarpeitaan vastaava 
eheä ja laadukas palvelujen kokonaisuus. Vanhuspoliittisessa strategiassa 
määritellään iäkkäiden kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja itsenäisen suo-
riutumisen edistämisen tavoitteet sekä eri hallintokuntien ja muiden sidosryhmi-
en vastuut niiden toteuttamiselle. Strategia merkitsee asettumista tietyn kehit-
tämisvaihtoehdon taakse. Kunnan asema ja talouden kehitys ovat tässä olen-
naisia. Palvelujen kysynnän kannalta keskeisenä on väestön kehitys ja ikäänty-
vien toimintakyvyn ja elinolojen kehitys. Myös sosiaalisten verkostojen merkitys 
on suuri. (Vaarama ym. 2002, 9.)  
Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyvän väestön hyvin-
voinnin, toimintakyvyn, terveyden ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä 
myös iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi ja kehittä-
miseksi. Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista 
edistäviä toimenpiteitä ja se on laadittava osana kunnan strategista suunnitel-
maa. (THL 2013, 5.) Kunnan on selvitettävä mahdollisuus vastata iäkkään hen-
kilön palvelutarpeeseen kotiin annettavilla palveluilla sekä muilla avopalveluilla 
ennen pitkäaikaista laitoshoitoa. Avopalveluiden kehittäminen ja voimistami-
nen mahdollistaa sen, että nykyistä useammat iäkkäät voivat asua omassa ko-
dissaan ja yhä harvemmat tarvitsevat laitoshoitoa. Samalla myös kustannusten 
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kasvu hidastuu. Iäkkäällä henkilöllä on myös jatkossa oikeus saada ne lain mu-
kaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, joita hän tarvitsee. (Salonen 2014.) 
Kunnan strategisen johdon vastuulla on kehittää palvelurakennetta niin, että 
ikääntyneen väestön hyvinvointia tukevat sekä iäkkäille henkilöille kotiin annet-
tavat palvelut ovat ensisijaisesti huomion kohteena. Tässä on tärkeää tukea 
omaisten ja läheisten edellytyksiä vastata iäkkäiden henkilöiden hoidosta ja 
huolenpidosta. Strategisen johtamisen haasteena on suunnitella toimivat hoito- 
ja palveluketjut, jotka liittävät sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon, erikoissai-
raanhoidon ja kuntoutuksen palvelut eheäksi kokonaisuudeksi. Erityistä huomio-
ta on kiinnitettävä eri palvelujen rajapintoihin sekä asiakkaan palvelutarpeiden 
muutosten johdosta välttämättömiin siirtymiin, kuten sairaalasta kotiutumiseen. 
(STM julkaisuja 2013, 11.) 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden avulla tuetaan toimintakyvyltään heikentyneen 
henkilön kotona selviytymistä tarjoamalla apua toimintoihin, joista hän ei selviy-
dy enää itsenäisesti. Kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään edistä-
mällä esteetöntä ja turvallista asuin- ja elinympäristöä. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö on nimennyt vanhuspolitiikan tärkeäksi tavoitteeksi. Itsenäinen toimintaky-
ky iäkkäänä on yhteiskunnan yleisesti hyväksymä tavoite. Tämä on mainittu 
hallituksenselonteossa ja kuntien strategioissa. Terveyden- ja sosiaalitoimen 
läpäiseviä periaatteita on kuntouttavan työotteen omaksuminen ja ennaltaeh-
käisevä ajattelu. (Rantanen 2010, 411.) 
Palvelurakenteen on vastattava iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeita. Palvelu-
rakenteen uudistamista koskevia suosituksia laitoshoitoa vähentäen sekä kotiin 
annettavia ja asumispalveluita lisäten on esitetty useissa kansainvälisissä ja 
kotimaisissa tutkimuksissa. Nyt se on lisättynä tavoitteena myös vanhuspalvelu-
laissa. Jotta ikääntyvä väestö voisi asua nykyistä pidempään kotona, on inves-
toitava terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistämiseen sekä kuntoutuk-
sen lisäämiseen ja monimuotoistamiseen. (STM 2013, 12.) 
Palvelujen järjestämisvastuisen tahon haasteena on erityisesti (STM 2013, 12.): 
1. Turvata ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itse-
näistä suoriutumista järjestelmällisesti tukevat lakisääteiset sosiaali- ja tervey-
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denhuollon palvelut (erit. vanhuspalvelulaki 5 §, 12 §) ja vahvistaa näiden 
osuutta palvelurakenteessa. 
2. Edistää ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollisuuksia (vanhuspal-
velulaki 14 §) lisäämällä ja monimuotoistamalla kuntoutumista edistäviä palvelu-
ja ja vahvistaa näiden osuutta palvelurakenteessa. 
3. omaistaan/läheistään hoitavien tukeminen  
Kuntien strategisen johdon apuna on vuoden 2014 alusta toimineet vanhusneu-
vostot. Vanhusneuvostot tulivat vanhuspalvelulain myötä lakisääteisiksi, jolloin 
kunnan oli asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedelly-
tyksistä. Vanhusneuvosto toimii ikääntyneen väestön edustajana ja aloitteiden 
tekijänä oman kuntansa päätöksenteossa. (STM 2013, 12.) 
Vanhusneuvosto tuleekin ottaa mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia kos-
kevan suunnitelman valmisteluun sekä palveluiden riittävyyden ja laadun arvi-
ointiin. Lisäksi neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi-
mialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on 
merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvointiin. (STM 2013, 12.) 
3 Ikäihmisten hyvinvointi 
3.1 Ikäihmisen hyvä arki ja elämänlaatu 
Suomen ikäpolitiikan yleisenä tavoitteena on ikääntyneiden hyvinvoinnin, mah-
dollisimman itsenäisen selviytymisen ja hyvän hoidon edistäminen. Keskeisinä 
arvoina ovat tasa-arvo, itsemääräämisoikeus, taloudellinen riippumattomuus 
sekä sosiaalinen integraatio. Ikääntyneiden hyvinvointia voidaan tarkastella tar-
peiden, elämänlaadun sekä subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen kautta. 
(STM 2003.) 
Hyvinvoinnin kuvaaminen ei ole käytännössä helppoa, eikä myöskään sen nä-
kyminen. Hyvinvointia kuvaava käsitteistö on hyvin kirjavaa ja hyvinvointi-
käsitteen rinnalla käytetään useita muita nimityksiä, kuten elämänlaatu, hyvä 
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elämä ja elämänhallinta. Keskeisinä hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat mm. talou-
dellinen toimeentulo, turvallisuus, terveys ja sosiaaliset suhteet. (Kautto 2006, 
33.) Pietilä (2010) kirjoittaa, että kansallisissa linjauksissa ikääntyneiden hyvin-
vointia ja terveyden edistämistä korostetaan mm. terveyttä ja toimintakykyä, 
varhaista puuttumista ja arkielämää helpottavilla malleilla. Tavoitteena on, että 
ikääntyneet voivat elää hyvää elämää ja asua mahdollisimman pitkään omassa 
kodissaan.  
Usein puhutaan myös subjektiivisesta ja objektiivisesta elämänlaadusta. Tällöin 
viitataan siihen, kuka arvioi elämänlaatua, ihminen itse vai joku ulkopuolinen. 
Subjektiivinen elämänlaatu tarkoittaa ihmisen omaa kokemustaan elämästä, 
kun taas objektiivista elämänlaatua tarkastellessa katsotaan “hyvän elämän” 
kriteereitä yksilön kohdalla. (Voutilainen 2002, 12.) Elämänlaadun ja tarkoituk-
sellisuuden tunne liittyy ikääntyneen kokemukseen siitä, missä määrin ja miksi 
elämä tuntuu mielekkäältä ja elämisen arvoiselta. Se on yhteydessä koettuun 
hyvään itsetuntoon, terveyden tilaan ja elämänhallinnan tunteeseen. Ihmisen 
itsetuntoa ja elämänhallintaa vahvistavat onnistumisen tunteet, kokemukset sii-
tä, että omaan elämään on ainakin jossain määrin mahdollista vaikuttaa. (Iha-
lainen & Kettunen  2011, 136.) 
Fyysisen ympäristön merkitys hyvinvoinnille on tärkeää silloin, kun ikäihminen ei 
hauraista voimavaroistaan johtuen kykene tai edes tahdo hakeutua erilaisiin 
ympäristöihin. Kun fyysiset voimavarat, toiminnan ohjaus sekä aisti- ja muisti-
toiminnot ovat heikentyneet, pienikin yksityiskohta voi estää itsenäisen toimimi-
sen ja lisätä avuttomuuden tunnetta. Ympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet 
voivat helpottaa ja innostaa, motivoida, toimimaan ja päinvastoin rajoittaa ja 
lisätä entisestään avuttomuuden kokemusta. (Mäkinen, Kruus-Niemelä & Roi-
vas 2009, 63.)  
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Ikääntyneiden elämänlaatua on jäsennetty yllä olevista lähteistä kuvassa 1. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1 Tutkijoiden yhteenveto ikääntyneiden elämänlaadusta 
 
Arkielämää helpottavissa malleissa korostuvat keinot ikääntyvien hyvinvoinnin 
tukemisessa. Ikäneuvo-työryhmän muistio (STM 2009) ja Ikäihmisten laa-
tusuositus (2008) kuvasivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisiä 
sisältöjä ja tarkoitusta mm seuraavasti (taulukko 1): 
Sisältö Tarkoitus 
- Osallisuuden tukeminen, 
- sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen, 
- mahdollisuuksien turvaaminen liikuntaan, 
- kulttuuritoimintaan, 
- mielekkääseen tekemiseen, 
- ikäihmisiä arvostavien asenteiden edistäminen yhteiskunnassa. 
Onnistuvan ikääntymisen turvaaminen. 
- Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy, 
- apuvälineiden sekä 
- ikäihmisten tarpeisiin kehitetyn ja eettisesti kestävän teknologi-
an hyödyntäminen. 
Itsenäisen suoriutumisen ja turvallisuu-
den tukeminen. 
Erityistarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen (esim. syrjäytymisvaaras-
sa olevien) 
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventa-
minen. 
- Terveellinen ja iäkkäiden tarpeisiin sopiva ruokavalio, 
- säännöllinen liikunta sekä 
- terveydentilan seuranta. 
Terveellisten elintapojen edistäminen ja 
sairauksien ehkäisy. 
Taulukko 1. Ikäneuvo-työryhmä (STM 2009) ja Ikäihmisten laatusuositus (2008) 
kuvasivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisiä sisältöjä ja tarkoitus-
ta. 
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Erityisesti sosiaalisia suhteita tukevaan toimintaan on panostettava. Ikääntynei-
den mahdollisuudet osallistua liikuntaan, järjestötoimintaan ja kulttuuritapahtu-
miin ovat keinoja sosiaalisten yhteyksien ylläpitämiseen ja yksinäisyyden vä-
hentämiseen. (Pietilä 2010, 198.) On väitetty, että kulttuurin harrastaminen lisää 
elinvoimaa ja ikävuosia, siinä missä kuntoilukin. Teattereiden, konserttien, tai-
denäyttelyiden ja kirjastojen yleisöstä enemmistö lienee iäkästä väkeä. Musiikki 
ja taide virkistävät mieltä, sysäävät tunteita liikkeelle ja synnyttävät uusia aja-
tuksia. Luova toiminta piristää muistia ja rakentaa unelmia, jotka voivat olla ta-
voiteltavia. (Ijäs 2014, 56.)  
3.2 Ikäihmisten osallisuus 
Ikääntyneiden osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta olla vaikuttamassa yh-
teisön jäsenenä ja kansalaisena yhteisön toimintaan ja kehittämiseen. Iäkkään 
näkökulmasta osallisuus merkitsee osallistumista omien palveluidensa suunnit-
teluun, oman asian käsittelyyn asiakkaana sekä myös palveluiden laadun arvi-
ointiin silloin, kun toimintakyky on heikentynyt. Osallisuus on kuitenkin koke-
muksellista, kuten yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja konkreettista, kuten mahdol-
lisuutta toimia ja osallistua. Iäkkäiden motivaatio ja voimavarat osallistua on eri-
laiset. Toiset ovat hyvinkin aktiivisia ja osallistuvat äänestämällä, harrastamalla 
liikuntaa sekä kulttuurin tekijöinä ja harrastajina. Iäkkäiden henkilöiden osalli-
suuden varmistamiseksi on palveluiden esteetön saatavuus ja saavutettavuus 
hyvin merkittävässä asemassa. Esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittavat, 
että ikäihminen pystyy käyttämään tuotetta, tilaa tai palvelua iästä, sairaudesta, 
vammasta tai toiminnan rajoitteista huolimatta. (STM 2013:11.) Ikäihminen ko-
kee olevansa osallinen, kun hän voi toimia, harrastaa, osallistua ja vaikuttaa 
omien voimiensa puitteissa. Osallisuus on yksilöllistä ja kokemuksellista. (Kaira-
la 2010.) 
Tutkimusten mukaan ikäihmisten arkea vaikeuttavat osallistavan ja mielekkään 
tekemisen puute, liikkumisen hankaluus, yhteiskunnan kielteiset asenteet, tur-
vattomuus, yksinäisyys ja koetun elämänlaadun heikentyminen sekä palvelujen 
ja ennalta ehkäisevien toimintojen riittämättömyys (STM 2013:11.) Ikääntyvien 
kotona asuminen edellyttää itsenäistä selviytymistä tukevia ympäristön ja arki-
palveluiden kehittämistoimenpiteitä. Ympäristön ja ikääntyvien asumisratkaisu-
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jen suunnitteluun kuuluu lähipalveluverkon huomioiminen niin, että ikääntyneillä 
on mahdollisuus onnistuneeseen ja mielekkääseen arkipäivään. (Välikangas 
2006, 24.) 
3.3 Ikäihmisten toimijuus 
Toimijuus voidaan avata monesta eri näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä sitä 
avataan kolmesta toisiinsa kiinteästi liittyvistä näkökulmista, perspektiiveistä. 
Ensimmäinen kohdistuu elämänkulkuun. Vanhenevalla ihmisellä on takanaan 
eletty elämä. Sen myötä hänen arki- ja elämäntilanteeseensa on tullut niin rajoi-
tuksia ja esteitä kuin myös mahdollisuuksia ja valittavissa olevia vaihtoehtoja. 
Elämänkulku rakentaa yksilön toimijuudelle perustuvan kontekstin, sen perusta-
vat puitteet. (Jyrkämä 2013, 422–423.)  
Toinen näkökulma kohdistuu rakenteisiin. Vanhenevaa ihmistä ja tämän toimi-
juutta määrittelevät mm. ikä, sukupuoli, kuuluminen johonkin sukupolveen sekä 
sosio-ekonominen tai luokka-asema. Toimijuutta määrittävät myös ajankohtaan 
ja ympäristöön liittyvät tekijät. Kolmas näkökulma avaa toimijuutta ikään kuin 
sisältäpäin, yksilöstä ja tilanteesta käsin. Toimijuus rakentuu kuvan 2 esittämien 
modaalisten ulottovuuksien vuorovaikutuksena. (Jyrkämä 2013, 422–423.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Modaalisten vaikutusten vuorovaikutus (Jyrkämä 2013, 422–423) 
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Terveyteen kohdistuvassa gerontologisessa tutkimuksessa toimintakyky on ollut 
eräs keskeinen kohta. On tutkittu niin psyykkistä, sosiaalista kuin fyysistä toi-
mintakykyä. Toimintaa ja toimijuutta on mm. sosiologiassa lähestytty monin nä-
kökulmin. Mm. semioottisessa sosiologiassa on tarkasteltu kielessä ilmeneviä 
tekemisen tapoja. Näitä pystyy myös soveltamaan toimintaan ja toimintakykyyn. 
Esimerkiksi on mahdollista puhua eri tavalla toimintakyvyn ja toiminnan modaa-
lisista ulottovuuksista, sekä tehdä ero kuuden ulottuvuuden: osaamisen, kyke-
nemisen, täytymisen, haluamisen, voimisen ja tuntemisen välillä. (Jyrkämä 
2010, 276.) 
3.4 Ikääntyminen ja voimavarat 
Ikääntyvien omistusasuminen on erittäin yleistä Suomessa. Yli 65 vuotiaista 
jopa 88% asuu omistusasunnossa. Näistä kaksi kolmasosaa asuu kerrostalois-
sa. Ikääntyvät asuvat lisäksi muita ikäryhmiä useammin alueilla, jotka on raken-
nettu ennen 1970 lukua. Esteettömyys ja talojen hissittömyys ovat ongelmia ja 
estävät näin ollen kotona selviytymistä. (Välikangas 2006, 14.) 
Eläkeikään on totuttu liittämään avun ja hoivan tarve, mutta tutkimukset kuiten-
kin osoittavat, että vielä 75 vuotta täyttäneistäkin 70 prosenttia selviytyy pääosin 
itsenäisesti arkipäivän toimista. Heille riittävät normaalit, kaikille väestöryhmille 
tarkoitetut peruspalvelut; terveyskeskuspalvelut, kotihoito ja sitä tukevat palve-
lut. Läheskään kaikki ikäihmiset eivät tarvitse säännöllisiä palveluita. Monet sai-
raudet ja toimintakyvyn rajoitteet kuitenkin lisääntyvät iän myötä. Terveen ja 
toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkeimpiä varautumistoimia 
ikääntyvässä Suomessa. (Ihalainen ym. 2011, 176.) 
Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla ja toimilla (vanhuspalvelulaki, 12§) 
voidaan lisätä toimintakykyisiä elinvuosia ja siirtää muiden palveluiden tarvetta 
elinkaarella myöhempiin vaiheisiin. Tällä tavoin voidaan parantaa ikäihmisen 
elämänlaatua ja samalla hillitä sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvua. 
(Stm 2013: 11.)  
Viime vuosien aikana on enemmän alettu kiinnittämään huomiota ikääntyneiden 
voimavaroihin, niiden tukemiseen ja vahvistamiseen. Merkityksellisintä kuitenkin 
on se, miten ja millaiseksi ihminen itse kokee toimintakykynsä, jonka perustana 
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ovat psyykkiset (henkiset), sosiaaliset (yhteisölliset) ja fyysiset (keholliset) voi-
mavarat. (Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2007, 25.) 
Sosiaalinen toimintakyky 
Osana sosiaalista toimintakykyä ovat taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset 
voimavarat. Elämän aikana muodostuneet voimavarat edesauttavat ikääntynyt-
tä selviämään arjesta ja tuovat hänen elämäänsä merkitystä. Sosiaalisen ver-
koston merkitys nousee entisestään. Ikääntyneiden elämään kuuluu monenlai-
sia verkostoja, niiden johdosta hän on joutunut työskentelemään oman minuu-
tensa kanssa ja tullut tietoiseksi samanlaisuuden ja erilaisuuden sekä kuulumi-
sen että irrottautumisen puolista. (Aejmelaeus ym. 2007, 25–26.) 
Toimintakyvyn edistämisen keskeisenä periaatteena on iäkkään oman aktiivi-
suuden ja autonomian tukeminen ja kannustaminen. Tomintakykyä voidaan 
edistää sekä elintasojärjestelmien tasolla, koko yksilön tasolla että suhteessa 
ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Toimintakyvyn edistämiseen iäkkäille luoki-
tellaan promotiiviseen toimintaan, kuntoutukseen, ehkäisyyn ja tukipalveluihin. 
(Rantanen 2010, 409–410.) 
Toimintakyky liittyy oleellisesti elämänlaatuun, joka määräytyy yksilöittäin eri 
tavoin. Elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä on mm fyysinen terveys, riippumat-
tomuuden taso sekä sosiaaliset suhteet ja ympäristö. Ikääntyneen elämänlaa-
tuun vaikuttavat erityisesti sairaudet ja niistä johtuvat fyysisen kunnon heiken-
tymiset. Keskeisiä ovat erilaiset toimintakykyä heikentävät ja haittaavat sairau-
det, jotka vaikeuttavat päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Fyysisen toimin-
takyvyn heikkenemiseen vaikuttavat myös lihaskunnon väheneminen, nivelten 
liikkuvuuden heikkeneminen sekä tasapainoon liittyvät ongelmat. Ikääntyvillä voi 
myös toimintakyky vaihdella päivittäin. (Aejmelaeus ym. 2007, 35.) 
Promotiivinen toiminta lisää iäkkäiden aktiivisuutta, viihtyvyyttä ja osallistumista. 
Esimerkiksi eläkeläis- ja liikuntajärjestöjen sekä kulttuurisektorin toiminta voi-
daan nähdä promotiivisena toimintana. (Rantanen 2010, 410.) 
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Promotiivinen toi-
minta 
 Toimintakykyä uusintavien elämäntottumusten edistämi-
nen 
 Sairauksien hyvä hoito 
 Esteetön ja terveyttä editävä tuki 
Ehkäisy  Vaikuttavien interventioiden kehittäminen, tutkiminen se-
kä käyttöönotto 
 Väestöön kohdistuvat toimenpiteet 
Kuntoutus  Interventioiden kehittäminen, tutkiminen sekä käyttöönot-
to 
 Kohdistaminen henkilöihin, jotka hyötyvät 
Palvelut  Tuki 
 Toimintavajauksien kompensointi 
Taulukko 2. Toimintakykyä edistävät toimenpiteet Rantasen (2010) mukaan 
 
Ikääntyminen ja liikkuminen 
Vanha tarvitsee ystävyyttä, tukea, liikettä ja jotain uutta opittavaa. Harrastukset 
edistävät hyvää ikääntymistä. Kun jaksaa, on ilo kuulua ryhmiin, joiden toiminta 
kiinnostaa. Uusi harrastus voi olla jotain sellaista, jota on vuosia sitten halunnut 
tehdä, tai sitten se saattaa olla itsellekin yllätys. (Ijäs 2014, 51.) 
Itsenäinen liikkuminen on tärkeää ikäihmisten elämisen laadulle. Aktiiviset ihmi-
set ovat usein terveempiä kuin passiiviset. Omatoiminen liikkuminen ja asioiden 
hoito ylläpitävät iäkkäiden henkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Mikäli 
liikkumismahdollisuudet vähenevät, rapautuu niin liikkumiskyky kuin sosiaalinen 
kanssakäyminen entistä helpommin. Siksi ikääntyvää väestöä tulee kannustaa 
ja tukea liikkumaan aktiivisesti. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008, 11.) 
Kansanterveysnäkökulmasta liikunnan merkitys iäkkäillä korostuu. Liikunnan 
avulla on mahdollista hidastaa mm. toimintakyvyn heikentymistä. Se myös vä-
hentää vammojen ja monien sairauksien vaaraa. Kävely on myönteisiltä vaiku-
tuksiltaan huomattavimpia terveysliikunnan muotoja. Liikkuvuuden tukemisella 
on merkittäviä yhtymäkohtia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja se on 
myös kiinteästi yhteydessä toimintakyvyn ylläpitämiseen. Toiminnallisuus edis-
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tää iäkkäiden itsenäistä elämää mahdollisimman pitkään. (Liikenne- ja viestin-
täministeriö 2008, 11–12.) 
Fyysinen toimintakyky on yhteydessä terveyskäyttäytymiseen (Kauppila 2012, 
131). Fyysisellä aktiivisuudella on tärkeä merkitys ikääntyvien ihmisten toiminta-
kyvylle ja terveydelle. Fyysinen aktiivisuus sisältää kaiken liikkumisen ja liik-
keen, joka muuttaa energiankulutusta lepotilaa suuremmaksi. (Leinonen & Ha-
vas 2008, 59.) Fyysinen aktiivisuus on tärkein yksittäinen osatekijä liikuntakyvyn 
ylläpitämiseen. Sillä, mitä liikuntaa henkilö harrastaa ei ole merkitystä, kunhan 
fyysinen aktiivisuus on säännöllistä. (Kauppila 2012, 131.) 
Liikuntalain mukaan kuntien tulee järjestää kaikille, myös iäkkäille, oikeus ja 
mahdollisuus harrastaa liikuntaa, iästä ja terveydentilasta riippumatta (Ranta-
nen 2010, 410). Ikääntyvän liikuntaharrastus voi olla kotivoimistelua, puutar-
hanhoitoa, kävelylenkkeilyä tai kuntoutuksena toteutettavaa ryhmäliikuntaa. 
Harrastus voi olla iäkkäälle tärkeä asia, vaikka hän ei sitä toteuttaisikaan joka 
päivä, vaan silloin tällöin. (Leinonen ym. 2008, 60.)  
KTL, Kansanterveyslaitos on selvittänyt säännöllisesti suomalaisten 65-84-
vuotiaiden ihmisten terveyttä ja terveyskäyttäytymistä vuodesta 1985 alkaen. 
2005 vuonna tutkimus osoitti, että liikuntaharrastus on lisääntynyt ja toimintaky-
ky on parantunut vuoteen 1985 verrattuna. Iäkkäät harrastavat yleisesti kävelyä. 
Vuonna 2005 miehistä 65 % ja naisista 61% ilmoitti KTL:n tutkimuksessa käve-
levänsä vähintään neljä kertaa viikossa ainakin puolen tunnin ajan. (Leinonen & 
Havas 2008, 60–61.) 
Liikuntaharrastuksen esteet voidaan ryhmitellä yksilöön ja ympäristöön liittyviin 
esteisiin. Ympäristöön liittyvät esteet voivat olla yhteisön tai yhteiskunnan rat-
kaisut, joissa ikääntyvien ihmisten tarpeita ei oteta riittävästi huomioon. Tervey-
denhuollon pitkät leikkausjonot voivat vaikuttaa oleellisesti liikkumiskykyyn. Va-
paa-ajan ympäristön rakentaminen, liikenne- ja ympäristöratkaisut keskittyvät 
valtaväestön tarpeisiin. Kevyen liikenteen väylien puute tai niiden kunto saatta-
vat estää ikääntyvän ihmisen kuntoilun. Myös levähdyspaikkojen puute ja ympä-
ristön kokeminen turvattomaksi, tai ympäristön kokeminen vaikeakulkuiseksi voi 
vähentää iäkkään liikkumista. Ikääntyvien liikuntamuotoja ja harrastusryhmiä on 
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niukasti tarjolla. Esteenä voi olla myös ohjatun toiminnan ajankohta, liikunta-
vaatteiden, pukuhuoneiden ja liikuntatilojen epämukavuus sekä liikuntapaikko-
jen etäinen sijainti. (Leinonen ym. 2008, 64.) 
Ajo-oikeus 
Suomessa 70 vuotta on ikä, jolloin pitkäaikaisen ajokortin voimassaolo päättyy 
ja se on uusittava määräajaksi. Ajokortti myönnetään tämän jälkeen tavallisesti 
viideksi vuodeksi kerrallaan tai tätä mahdollisesti lyhyemmäksi ajaksi. Osa iäk-
käistä ajokortin haltijoista luopuu ajokortin uusimisesta, usein tällöin on kyse 
henkilöstä, joka ei ole tarvinnut ajokorttia pitkään aikaan.  (Liikenne- ja viestin-
täministeriö 2008, 26; Kalenoja, Tiikkala & Kallberg. 2008, 32.)  
Ajo-oikeudesta luopuminen voi vähentää iäkkään liikkumista ja tämä voi vaikut-
taa negatiivisesti hänen elämänlaatuunsa. Ajamisesta luopumisen on tutkimuk-
sissa huomattu vähentävän kodin ulkopuolisia toimintoja ja sen on myös havait-
tu olevan yhteydessä masennuksen lisääntymiseen. On esitetty myös, että 
ajamisen lopettamisella voi olla negatiivinen vaikutus iäkkään henkilön identi-
teettiin, hänen itsenäisyyden tunteeseensa sekä hänen arvoonsa ihmisenä. 
Nämä negatiiviset tunteet johtuvat siitä, että iäkäs joutuu luopumaan sellaisesta, 
mikä on ollut merkittävänä osana hänen aikuista elämäänsä ja hänen rooliaan 
yhteiskunnassa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008, 28.) 
Yksinäisyys 
Yksinäisyyden kokeminen on henkilökohtaista. Toinen tuntee olevansa yksinäi-
nen, vaikka on ihmisjoukon keskellä. Toinen taas ei ole yksinäinen, vaikka 
asuukin yksin. (Ijäs 2014, 43.) 
Voimakkaat yksinäisyyden tunteet aiheuttavat omakohtaista kärsimystä ja hei-
kentävät näin ollen koettua elämänlaatua. Myös fyysisten sairauksien oireet 
voimistuvat yksinäisyyden kokemusten puhjetessa. Monet ikäihmiset hakeutu-
vat lääkärin vastaanotolle yksinäisyyden tunteittensa ja niihin liittyvän kärsimyk-
sen vuoksi tai valittavat tuskaansa muille terveydenhuollon työntekijöille. Voi-
makkaat yksinäisyyden tunteet edistävät psyykkisten, jopa fyysisten, sairauksi-
en syntyä. Eristyneisyys ja yksinäisyys altistavat masennustilan puhkeamiselle. 
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Monesti yksinäisyydestä kärsivät käyttävät runsaasti terveys- ja sosiaalipalvelui-
ta, mutta monet eivät saa apua yksinäisyyden lievittämiseen näiden palveluiden 
kautta. (Kivelä 2009, 47.) 
Yksinäisyys on moni-ilmeinen asia. Kaikki siinä ei ole kielteistä. Tarvitsemme 
välillä yksinäisyyttä, yksinoloa, myönteistä yksinäisyyttä, myös vanhana. Kui-
tenkin tutkimukset osoittavat, että on paljon vanhuksia, iäkkäitä, jotka kärsivät 
yksinäisyydestä, siitä on tullut heille jopa taakka. Useissa kirjoituksissa esille 
nostetaan Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, jonka Van-
hustyön keskusliitto toteutti vuosina 2002–2006. Tämän mukaan merkittävä osa 
yli 65-vuotiaista suomalaisista kärsii yksinäisyydestä. Jopa viidellä prosenttia 
vanhuksista, iäkkäistä, kokee yksinäisyyttä jatkuvasti. (Sariola 2008, 81–83.) 
Yksinäinen ja yksinasuva iäkäs saattaa lievittää kärsimystään alkoholilla. Alko-
holista hän saa runsaasti energiaa ja samalla hän saattaa laiminlyödä muuta 
ravinnonsaantiaan. Ravitsemushäiriö johtaa lihasvoimien heikkenemiseen ja 
lisää kaatumisvaaraa. Häiriö voi myös heikentää muistia. (Kivelä 2009, 48.) 
Mahdollisten yksinäisyyden seurausten ehkäiseminen, kartoittaminen ja hoita-
minen kuuluvat yksinäisyydestä kärsivien auttamiseen. Yksinäisyyttä kokevien 
ravitsemustilan, ravinnonsaannin, alkoholin käytön, tasapainon, lihasvoimien, 
fyysisen kunnon ja kaatumisalttiuden selvittely ja heidän ohjeistaminen hyvin-
vointia edistäviin elämäntapoihin ovat yhtä tärkeitä kuin kannustaminen sosiaa-
liseen kanssakäymiseen. Iäkkäiden läheiset, omaiset ja ystävät sekä järjestöjen 
ja seurakuntien työntekijät mukaan lukien vapaaehtoiset ovat tärkeitä heidän 
auttamisessaan. Terveys- ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden on havaittava 
yksinäisyyden merkitys iäkkäiden hyvinvoinnin heikkenemisessä ja ohjattava 
yksinäisyydestä kärsivät järjestöjen tai seurakuntien toimintoihin sekä ystävyys-
suhteiden ylläpitämiseen. (Kivelä 2009, 49–50.) 
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4 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 
Opinnäytetyön tavoitteena oli ikäihmisten osallisuuden ja toimijuuden edistämi-
nen Luumäellä ja Savitaipaleella. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kehit-
tämisehdotuksia ja materiaalia mm. esite ikäihmisille, Luumäen ja Savitaipaleen 
vanhusneuvoston teettämän Tuuttaks työ – kyselyn pohjalta. Tuuttaks työ -
hakkeessa toteutettiin ikäihmisille kysely, jolla pyrittiin selvittämään kunnan 
ikäihmisten, etenkin haja-asutusalueella asuvien, mahdollisuutta liikkua ja saa-
da palveluita.   Tavoitteena oli kyselyn tulosten pohjalta kehittää ikäihmisten 
osallisuutta ja toimijuutta edistäviä palveluja, sekä laatia niiden saatavuuteen ja 
saavutettavuuteen liittyvää ohjeistusta ja esittelyä. 
Opinnäytetyön tarkoituksesta johdetaan seuraavat tehtävät: 
1. Analysoida ikäihmisten kyyti- ja palveluselvityskyselyn tulokset 
2. Esitellä vanhusneuvostoille kyselyn tulokset ja olla rakentavasti mukana 
keskustelussa, esittäen kyselyn perusteella nousseita kehittämisehdo-
tuksia 
3. Laatia esitteet Luumäen ja Savitaipaleen ikäihmisille suunnatuista palve-
luista ja toiminnasta sekä niihin hakeutumisesta 
4. Laatia loppuraportti ”Tuuttaks työ” – hankkeesta. 
 
5 Opinnäytetyön toteutus 
Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, jonka tarkoituksena oli hankkia tietoa 
ikäihmisten tarpeista ja toiveista sekä tiedon käyttämistä uusien sovellusten löy-
tämiseksi. Kehittämistyön tavoitteena oli luoda uusia palveluita, tuotantovälinei-
tä tai – menetelmiä, joiden tuloksena yleensä tarkoitetaan muutosta parem-
paan. (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, s. 20–22.)   
Hankkeen kyselyn tulosten analysoinnin perusteella teimme kehittämisehdotuk-
set kyselystä esille tulleisiin asioihin. Kehittämisehdotuksista tulleista ajatuksista 
ja ehdotuksista valmistimme Luumäen ja Savitaipaleen ikäihmisille tarkoitetun 
esitteen, jossa on mm. tietoa sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumisesta.  
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Kyselyn tuloksia olemme käyneet esittelemässä sekä Luumäen että Savitaipa-
leen vanhusneuvostoille sekä kuntien yhdistyksille. Lopuksi laadimme ”Tuuttaks 
työ” – hankkeesta loppuraportin. Tämän teimme yhteistyössä Luumäen ja Savi-
taipaleen palvelujohtajan Kristiina Pihlajamäen kanssa. Häneltä saimme raport-
tipohjan, johon kirjasimme loppuraportin niiltä osin kuin oli mahdollista, mm. ky-
selyn tulokset sekä kehittämisehdotukset ja toimenpiteet. 
5.1 Kysely ja sen tulokset 
Luumäen ja Savitaipaleen vanhusneuvostot valmistelivat kyselylomakkeet Tuut-
taks työ –hankkeen kyselyyn kevään 2014 aikana. Kysely tapahtui vapaaeh-
toisvoimin touko-kesäkuun 2014 aikana muun muassa ns. ovelta ovelle kysely-
nä. Kyselyn analysointi tapahtui kesäkuun (2014) aikana SPSS – ohjelmalla. 
Lomakkeita palautui yhteensä 445 kappaletta. Avointen kysymysten vastaukset 
kirjoitimme puhtaaksi sanatarkasti samalla, kun veimme vastauksia SPSS – 
ohjelmaan. Avoimet kysymykset käsiteltiin pelkistetyllä sisällön analyysillä. Vas-
tauksista etsimme samaa tarkoittavia tai useimmin käytettyjä ilmaisuja, joista 
kokosimme yhteenvedon. Kyselyn tulosten analysoinnista on laadittu omat ra-
portit Luumäen ja Savitaipaleen kunnille.  
Kysely toteutettiin touko- ja kesäkuun (2014) aikana Luumäen ja Savitaipaleen 
yli 70-vuotiaille asukkaille. Kysely koostui kuudesta kysymyksestä, joihin pystyi 
vastaamaan KYLLÄ / EI sekä antamaan sanallisen kommentin ja lisäksi oli vielä 
yksi avoin kysymys. Jokaisen kysymyksen Kyllä/Ei vastaukset on laskettu 
SPSS –ohjelman avulla ja niistä on saatu kunnittain vastaus- ja prosenttimäärät. 
Jokaiseen kysymykseen tulleet kirjalliset palautteet on kirjattu sanatarkasti ylös 
ja kommenteista on koostettu tiivistetyt palautteet, joita olemme käyttäneet van-
husneuvostoille tehtyjen PowerPoint esitysten tekemisessä sekä raportoinnissa. 
Kyselyn tulokset esiteltiin kuntien vanhusneuvostoille 19.9.2014. Esityksissä 
kävimme vastauksia läpi kysymys kysymykseltä ja pyrimme saamaan aikaan 
keskustelua vastausten tuomista ajatuksista. Keskustelu olikin ensimmäisillä 
kerroilla varovaista ja hieman ihmettelevää, kommentteina saattoi tulla, etteivät 
asiat niin ole miten ikäihmiset ovat vastanneet kyselyssä. Korostimme jokaises-
sa esityksessä sitä, että palautteet ja kommentit ovat kuntien ikäihmisten aja-
tuksia sekä toiveita. Esitys kesti noin tunnin sekä Luumäellä että Savitaipaleella.  
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Savitaipaleen kohdalla saimme syyskuussa 2014 24 kyselylomaketta lisättä-
väksi raporttiin. Loput vastaukset lisättiin SPSS – ohjelmaan ja tulokset analy-
soitiin uudelleen, lopulliset raportit valmistuivat syyskuun 2014 lopussa. Kyse-
lyyn vastasi Luumäeltä ja Savitaipaleelta yhteensä 469 henkilöä. 
Näistä Luumäen osuus oli 328 vastausta, Savitaipaleen osuus oli 112 vastausta 
ja epäselvän kylän osuus oli 29 vastausta (Kuva 3). Kotikylän ja kyllä/ei -
vastaukset huomioimme SPSS – ohjelmassa seuraavasti: 
Kotikylä: 0= ei kotikylää, 1= Luumäki, 2= Savitaipale  
Vastaus: 1= kyllä, 2= ei, tyhjä= ei vastausta 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden osuus kunnittain  
 
Kyselyyn vastanneet eivät olleet vastanneet kaikkiin kysymyksiin (Taulukko 3) 
kyllä tai ei vaihtoehdolla, joten vastaamatta jääneitä vastauksia oli jonkin verran.  
Luumäeltä oli vastattu kysymykseen oletko tyytyväinen liikuntamahdollisuuksiisi 
eniten (322 vastausta). Vähiten oli vastattu kysymykseen oletko tyytyväinen 
sosiaali- ja terveyspalveluihin (23 oli jättänyt vastaamatta). Savitaipaleella oli 
eniten vastattu kysymyksiin tyytyväisyydestä liikuntamahdollisuuksiin sekä 
kauppa- ja asiointipalveluihin (molemmissa 110 vastausta). Kysymyksiin oletko 
tyytyväinen kulttuuripalveluihin sekä oletko tyytyväinen sosiaali- ja terveyspalve-
luihin oli vastattu vähiten (molemmissa 8 oli jättänyt vastaamatta). 
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Vastaajan koti-
kunta 
Oletko tyytyväinen 
liikuntamahdollisuuk-
siisi? 
Oletko tyytyväi-
nen kauppa ja 
asiointipalvelui-
hin? 
Oletko tyytyväi-
nen kulttuuripal-
veluihin? 
Oletko tyytyväi-
nen sosiaali- ja 
terveyspalvelui-
hin? 
Pääsetkö 
osallistu-
maan 
haluamaasi 
toimintaan? 
Pääsetkö 
kulke-
maan 
toiveitteisi 
mukai-
sesti? 
Luumäki Vas-
tattu 
322 317 312 305 311 311 
Ei  6 11 16 23 17 17 
Savitai-
pale 
Vas-
tattu 
110 110 104 104 105 105 
Ei  2 2 8 8 7 7 
Taulukko 3. Vastaajamäärät kunnittain kyselylomakkeen kuuteen kysymykseen 
 
 
Tyytyväisyys liikuntamahdollisuuksiin 
Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin tyytyväisyyttä liikuntamahdolli-
suuksiin. Kysymykseen vastasi Luumäeltä 322 henkilöä ja Savitaipaleelta 110 
henkilöä.  
Kyllä -vastauksen antoi Luumäeltä 292 henkilöä (89,0 % vastaajista) ja Savitai-
paleelta 104 henkilöä (92,9% vastaajista). Ei -vastauksen antoivat Luumäeltä 
30 henkilöä (9,1% vastaajista) ja Savitaipaleelta 6 henkilöä (5,4% vastanneista). 
(Kuva 4) 
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Kuva 4. Oletko tyytyväinen liikuntamahdollisuuksiisi? – Kyllä / ei vastaukset 
Luumäeltä ja Savitaipaleelta 
 
Luumäen vastaajat olivat tyytyväisiä liikuntamahdollisuuksiin, haasteena sanal-
lisissa kommenteissa oli todettu toisille matkan olevan ”syrjäkyliltä” pitkä liikun-
tamahdollisuuksien luo. Toisilla oli auto käytössä, mutta ne joilla ei ole sitä 
mahdollisuutta toivovat kimppakyytejä tai kutsutakseja. Vastaajat kertovat mm 
liikkuvansa luonnossa, pyöräilevänsä, jumppaavansa sekä uivansa (kesällä ja 
talvella) oman liikuntakykynsä mukaan. 
Vastaajien toiveena oli saada jumppa-kuntovälineitä leikkikentille, avantouinti-
mahdollisuuksia, ohjattua kuntosalitoimintaa, istumajumppapiiri, ikäihmisille 
oma uintivuoro, päiväpiiri sekä ohjattua rentouttavaa kevyttä liikuntaa. 
Savitaipaleella vastaajat olivat myös tyytyväisiä liikuntamahdollisuuksiinsa, 
vaikkakin tuovat avoimissa vastauksissa esille, etteivät pysty osallistumaan 
oman kunnon tai kuljetuksen vuoksi. Toiveena olisi jumpparyhmien matalampi 
osanottomaksu, enemmän ohjattua toimintaa, uinti- ja kuntosalivuoroja aamu-
päivään sekä ikäihmisille enemmän liikuntatapahtumia. 
Tyytyväisyys kauppa- ja asiointipalveluihin 
Kyselyn toisessa kysymyksessä kysyttiin tyytyväisyyttä kauppa- ja asiointipalve-
luihin. Kysymykseen vastasi Luumäeltä 317 henkilöä ja Savitaipaleelta 110 
henkilöä.  
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Kyllä -vastauksen antoi Luumäeltä 273 henkilöä (83,2 % vastaajista) ja Savitai-
paleelta 100 henkilöä (90,2% vastaajista). Ei -vastauksen antoi Luumäeltä 44 
henkilöä (13,4% vastaajista) ja Savitaipaleelta 10 henkilöä (8,9% vastanneista). 
(Kuva 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Oletko tyytyväinen kauppa- ja asiointipalveluihin? – Kyllä / ei vastaukset 
Luumäeltä ja Savitaipaleelta 
 
Luumäellä vastaajat olivat tyytyväisiä kauppa- ja asiointipalveluihin. Haasteena 
vastaajat kertoivat sanallisissa kommenteissaan kulkuyhteyksien olevan huonot 
”syrjäkyliltä”, jos ei ole omaa autoa tai omaiset eivät pysty auttamaan. Junan 
pysähtymistä Taavetissa toivottiin. Omalle kylälle toivottiin enemmän palveluita 
mm. postin, Kelan, poliisin ja apteekin palveluita, tai aukioloaikojen lisäämistä. 
Pankkiautomaatteja toivottiin myös kauempana oleville kylille. Nettiyhteydet ko-
ettiin hitaiksi tai yhteyttä ei ollut hankittuna.  
Savitaipaleen vastaajat olivat tyytyväisiä kauppa- ja asiointipalveluihin, avoimis-
sa kommenteissa he kertoivat pääsevänsä kauppa- ja asiointipalveluihin omais-
ten tai taksin avulla. Pitkien matkojen takaa ei päässyt huonojen liikenneyhteyk-
sien vuoksi ilman apua ja taksit olivat kiireisiä. Toiveena olisi poliisin palvelupis-
te, kelan aukiolot pidemmiksi sekä palveluauto.  
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Tyytyväisyys kulttuuripalveluihin 
Kyselyn kolmannessa kysymyksessä kysyttiin tyytyväisyyttä kulttuuripalveluihin. 
Kysymykseen vastasi Luumäeltä 312 henkilöä ja Savitaipaleelta 104 henkilöä.  
Kyllä -vastauksen antoi Luumäeltä 291 henkilöä (88,7 % vastaajista) ja Savitai-
paleelta 101 henkilöä (90,2% vastaajista). Ei -vastauksen antoi Luumäeltä 21 
henkilöä (6,4% vastaajista) ja Savitaipaleelta 3 henkilöä (2,7% vastanneista). 
(Kuva 6) 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Oletko tyytyväinen kulttuuripalveluihin? – Kyllä / ei vastaukset Luumäel-
tä ja Savitaipaleelta 
 
Luumäen vastaajat olivat tyytyväisiä kulttuuripalveluihin, vaikkakin olivat kom-
mentoineet pitkien matkojen, kuljetusongelmien ja iän tuomien esteiden haas-
teista osallistua kulttuuripalveluihin sekä, ettei heillä ole tietoa mitä kulttuuripal-
veluita olisi käytettävissä. Eri kylistä toivottiin kehittämisehdotuksina, että ”kylä-
taloihin” tulisi toimintaa, mm. näyttelyitä sekä tapahtumia. Kirjastopalvelut oli 
koettu hyviksi. Kommenteissa kerrottiin myös, että kulttuuripalveluita oli hyvin 
saatavilla ja niihin oli järjestetty kuljetuksia, mm. yksityinen sektori oli huomioitu.  
Savitaipaleen vastaajat olivat olleet tyytyväisiä kirjastopalveluihin sekä teatteri 
tarjontaan, joskin lisää teatterimatkoja kaivattiin, joiden toivottiin olevan kohtuu 
hintaisia. Marttojen järjestämistä kesäretkistä pidettiin. Vastaajat ovat kommen-
toineet pystyvänsä osallistumaan kulttuuripalveluihin paremmin, jos oli oma au-
to käytössä, huolena on myös mitä tapahtuu, jos omaa autoa ei olisi.  
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Tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin 
Kyselyn neljännessä kysymyksessä kysyttiin tyytyväisyyttä sosiaali- ja terveys-
palveluihin. Kysymykseen vastasi Luumäeltä 305 henkilöä ja Savitaipaleelta 
104 henkilöä.  
Kyllä -vastauksen antoi Luumäeltä 243 henkilöä (74,1 % vastaajista) ja Savitai-
paleelta 93 henkilöä (83,0% vastaajista). Ei -vastauksen antoi Luumäeltä 62 
henkilöä (18,9% vastaajista) ja Savitaipaleelta 11 henkilöä (9,8% vastanneista). 
(Kuva 7) 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Oletko tyytyväinen sosiaali- ja terveyspalveluihin? – Kyllä / ei vastauk-
set Luumäeltä ja Savitaipaleelta 
 
Luumäen vastaajat olivat tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sanallisissa 
kommenteissa oli arvosteltu terveyskeskuksen ajanvaraussysteemiä, joka ei 
toimi, ketään ei saa puhelimella kiinni tai sieltä ei soiteta takaisin, lääkärien kie-
limuuria sekä sitä, ettei lääkärille pääse edes akuutissa tilanteessa. Hammas-
lääkärin ajanvarauksesta ei ollut kaikilla tietoa, esim. mistä aika tilataan. Kom-
menteissa toivottiin, että lääkäripalvelut säilyisivät Luumäellä, eivätkä siirtyisi 
esim. Lappeenrantaan. Kotihoidon palveluiden toivottiin myös säilyvän Luumä-
ellä.  
Savitaipaleen vastaajat olivat tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaikka-
kin pitävät haasteena päästä terveyspalveluiden piiriin, puhelinajanvaraus ei 
toimi, ei saada ketään kiinni, linjat ovat varattuja ym. Lääkärin aikoihin oltiin 
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myös tyytymättömiä, lääkäreille ei ole aikoja. Toiveena vastaajilla oli, että var-
sinkin terveyspalvelut säilyisivät omassa kunnassa. 
Osallistuminen haluttuun toimintaan 
Kyselyn viidennessä kysymyksessä kysyttiin osallistumisesta haluttuun toimin-
taan. Kysymykseen vastasi Luumäeltä 311 henkilöä ja Savitaipaleelta 105 hen-
kilöä.  
Kyllä -vastauksen antoi Luumäeltä 274 henkilöä (83,5 % vastaajista) ja Savitai-
paleelta 91 henkilöä (81,3% vastaajista). Ei -vastauksen antoi Luumäeltä 37 
henkilöä (11,3% vastaajista) ja Savitaipaleelta 14 henkilöä (12,5% vastanneis-
ta). (Kuva 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Pääsetkö osallistumaan haluamaasi toimintaan? – Kyllä / ei vastaukset 
Luumäeltä ja Savitaipaleelta 
 
Luumäen ja Savitaipaleen iäkkäät vastaajat pääsivät osallistumaan haluamaan-
sa toimintaan, vaikkakin vastaajien kommenteissa kerrottiin, ettei välttämättä 
pääse osallistumaan haluamaansa toimintaan pitkän matkan takia. Liikuntavai-
keudet estivät myös osallistumasta toimintaan tai ei kiinnosta / jaksa osallistua, 
syynä olivat myös terveydelliset syyt sekä kulkemisen hankaluudet. Vastaajat 
kertoivat pääsevänsä toimintoihin omalla autolla tai omaiset/tuttavat kuljettavat. 
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Vastaajat toivoivat kuljetuksia, taksilappuja, asiakaslähtöisyyttä työtekijöiltä, 
palveluntuottajilta ja – antajilta. 
 
Kulkeminen omien toiveiden mukaisesti 
Kyselyn kuudennessa kysymyksessä kysyttiin kulkemista omien toiveiden mu-
kaisesti. Kysymykseen vastasi Luumäeltä 311 henkilöä ja Savitaipaleelta 105 
henkilöä.  
Kyllä -vastauksen antoi Luumäeltä 259 henkilöä (79,0 % vastaajista) ja Savitai-
paleelta 93 henkilöä (83,0% vastaajista). Ei -vastauksen antoi Luumäeltä 52 
henkilöä (15,9% vastaajista) ja Savitaipaleelta 14 henkilöä (12,5% vastanneis-
ta). (Kuva 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Pääsetkö kulkemaan toiveittesi mukaisesti? – Kyllä / ei vastaukset 
Luumäeltä ja Savitaipaleelta 
 
Luumäen vastaajat pääsivät kulkemaan toiveittensa mukaisesti. He ovat kom-
mentoineet pääsevänsä kulkemaan omalla autolla, omaisten kyydissä, kylätak-
silla sekä kutsutaksilla. Kulkuyhteydet olivat vastaajien mielestä huonot ja niitä 
tulisi parantaa ”syrjäkylillä”. Osa vastaajista kantoi huolta ajasta, kun ei ole enää 
autoa/ajokorttia, millä he sitten kulkevat. Vastaajat toivoivat kuljetusapua, julki-
sia yhteyksiä, junayhteyttä Taavetista, ilmaisia bussimatkoja Lappeenrannan 
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tapahtumiin, palveluita ja toimintoja lähelle vanhoja sekä, että tapahtumat järjes-
tettäisiin päiväaikaan. 
Savitaipaleen vastaajat olivat kommentoineet pääsevänsä kulkemaan omalla 
autolla (niin kauan, kun on ajokortti) ja omaisten avustamana. Linja-auto yhte-
yksiä/vuoroja toivottiin lisää, kutsutaksia toivottiin myös ja junayhteyksiä. Kul-
keminen oli haastavaa, kun syrjäkyliltä ei pääse ja taksiin ei välttämättä ole va-
raa tai voi olla terveydellisiä syitä, ettei pääse kulkemaan. Tilaisuudet ja tapah-
tumat toivottiin olevan päiväsaikaan. 
 
Toiveet palveluista tai toiminnoista, joita ei ole mahdollista saada tällä 
hetkellä 
Luumäen kommenteissa useampi oli todennut, että palveluita oli sillä hetkellä 
hyvin ja niihin oli helppo päästä esim. omalla autolla, niin kauan kuin se on 
mahdollista.  
Toiveena olisi saada poliisin, nimismiehen, Postin, Kelan sekä apteekin palve-
luita kylille tai jos palveluita on niin, että ne säilyisivät.  
Luumäen kommenteissa toivottiin mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
säilymistä, ohjattua toimintaa vanhuksille (esim. jumppaa), toimivia Internetyh-
teyksiä, toimivaa kutsutaksijärjestelmää, kauppa-autoa, pyykinpesumahdolli-
suutta, hierontapalveluita, kimppakyytimahdollisuutta, suutarin palveluita, ju-
nayhteyksiä, siivousapua, ulkoiluttajaa sekä penkkejä katujen varsille. 
Savitaipaleen kommenteissa toivottiin kauppa- ja pankkipalveluita omaan ky-
lään. Toiveena oli nettiopetusta, kirkkokyytejä, lenkki- ja juttuseuraa, hyvätasoi-
nen ruokaravintola, poliisin ja Kelan palveluita, kotiapua (mm. siivous ja piha-
työt), linja-autovuorojen lisäämistä. Toiveena oli myös mahdollisten olemassa 
olevien palveluiden säilyminen.  
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5.2 Kehittämisehdotukset 
Kyselyn vastaukset kävimme Luumäen ja Savitaipaleen vanhusneuvostojen 
kokouksessa läpi 19.9.2014. Kokouksessa toivottiin ylemmän ammattikorkea-
koulun opiskelijoiden tekevän kyselyn aineiston perusteella kehittämisehdotuk-
sia, joita ikäihmiset ovat kyselyn kirjallisista vastauksista antaneet.  
Kehittämisehdotukset laadittiin hankkeen kyselyn avointen vastausten tulosten 
perusteella. Ehdotukset laadittiin kyselyn jokaiseen kohtaan ominaan, kyselyn 
tulosten perusteella. Ikäihmisillä oli samanlaisia ajatuksia ja kehittämisehdotuk-
sia kunnasta riippumatta. Kehittämisehdotukset esiteltiin Luumäen sekä Savi-
taipaleen vanhusneuvostoille 28.10.2014. Esittelyssä vanhusneuvostot ehdotti-
vat, että tulokset tulisi esitellä myös kuntien yhdistyksille, jolloin myös yhdistyk-
set voisivat huomioida ikäihmisten mielipiteet sekä ajatukset omassa toiminnas-
saan sekä toimintansa mainostamisessa. Luumäen osalta kävimme asiat läpi 
23.1.2015 ja Savitaipaleella 31.3.2015. 
 
Tyytyväisyys liikuntamahdollisuuksiin 
Luumäen ja Savitaipaleen ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi 
ikäihmisille voisi tarjota uimahalli- sekä kuntosalivuoroja aamupäiviin esim. 1-2 x 
viikossa. Tällöin heille olisi määritelty omat vuorot ja paikalla olisi myös henkilö, 
joka ohjaisi laitteiden käytössä. Jumpparyhmille voisi harkita esim. lukukausi-
maksua, jolloin osallistumismaksu olisi kerran esim. puolessa vuodessa. Vaih-
toehtoisesti jumpparyhmän kertahinnasta voisi pudottaa 0,5-1€, jolloin hinta tun-
tuisi pienemmältä. Tällöin kustannukset liikuntaharrastuksesta eivät tuntuisi vält-
tämättä mahdottomilta.  
Kylillä voisi olla omat ”kylätapahtumat”, joissa asukkaat tapaisivat tasaisin vä-
liajoin toisiaan ja kävisivät yhdessä liikkumassa luonnossa, uimassa tai tekisivät 
yhdessä. Tapahtumissa kannattaisi hyödyntää mm kylätaloja, joissa voisi olla 
tarjolla lainaksi mm urheiluvälineitä (kävelysauvoja, pieniä ranne-/nilkkapainoja, 
jumppapalloja). Vapaaehtoiset voisivat kylätaloilla järjestää tapahtumia, jonne 
voisivat mm pienen kävelymatkan päästä hakea kotoa mukaan, tarjoten pidem-
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pimatkalaisille kimppakyytimahdollisuutta. SPR:n ystävät on huomioitu vastauk-
sissa, joiden toivottaisiin käyvän useammin kuin joka toinen viikko. 
Luumäellä liikuntavälineitä voisi olla esim. kirjastossa lainattavaksi ja niistä tulisi 
ilmoittaa paikallisessa lehdessä. Ryhmissä oleville kävijöille voisi soittaa tai lait-
taa tekstiviestin muistuttamaan tapahtumista. Tapahtumiin voisi harkita kahvitar-
joilua, joka voi houkutella mukaan. 
Savitaipaleella “tarjonnasta/tapahtumista” tiedottaminen/mainostaminen, esim. 
tiedote näkyville esim. kaupan ja terveysaseman ilmoitustauluille, seurapalstalla 
ilmoittamisen lisäksi. 
 
Tyytyväisyys kauppa- ja asiointipalveluihin 
Luumäellä palveluiden vieminen ”syrjäkylille” saattaa olla haaste, johon voisi 
esim. palveluauto tuoda helpotusta. Se kiertäisi kylissä määrättyinä päivi-
nä/viikkoina tai kerran pari kuukaudessa ja sieltä saisi mm. opastusta ja ohjaus-
ta Internetin käyttöön, palveluneuvontaa (mm. Kelan tuet ym.) Kylätalojen tiloja 
voisi myös hyödyntää palveluauton käytössä. 
Yksityisiä palveluntuottajia tulisi hyödyntää esim. kauppapalveluna ja saattaja-
palveluissa. Varteenotettava vaihtoehto olisi työllistämistuella käytettävän henki-
lön palkkaaminen, esim. kauppa- ja kirjastopalveluiden avustajana, ns. “kotipal-
veluhenkilö”.  
Savitaipaleen vastauksissa esille tullut palveluauto on ajatuksena hyvä. Palve-
luauto voisi mm kiertää kylissä määrättyinä päivinä/viikkoina tai kerran pari kuu-
kaudessa. Sieltä saisi mm. opastusta ja ohjausta Internetin käyttöön, palvelu-
neuvontaa (mm. Kelan tuet ym.). Kylätalojen tiloja voisi myös hyödyntää palve-
luauton käytössä. 
Savitaipaleen kauppiaat tulisi saada innostumaan kotiin kuljetettavasta kauppa-
palvelusta tai pienimuotoisesta renkailla kulkevasta ”kioski” toiminnasta (esim. 
kauppa-auto). Olisiko yhdistyksillä tai osuuskunnilla mahdollisuutta aloittaa 
kauppapalvelu/kuljetus toiminta ”syrjäkylille”? Tai olisiko esim. työvoimavaroin 
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(työllistetty) mahdollista järjestää kauppatavaroiden kotiinkuljetusta kunnan 
omistamalla autolla tai kyläyhdistyksen omistamalla autolla? Tämä olisi ns. 
kauppapalvelumalli, jossa asiakas saa tilaamansa tuotteet kotiovelle asti toimi-
tettuna ja kauppaan olisi tätä varten asiakkaan nimellä varustettu tili. 
 
Tyytyväisyys kulttuuripalveluihin 
Luumäellä ja Savitaipaleella ikäihmiset ovat tyytyväisiä kulttuuripalveluihin. Kii-
tosta on saanut molemmissa kunnissa kirjasto, joka on todettu hyväksi. Luumä-
ellä ja Savitaipaleella yhdistysten tapahtumista sekä retkistä tulisi mainostaa, 
jolloin myös hiljaisemmat ja arimmat voisivat lähteä mukaan, vaikka jonkun toi-
sen houkuttelemana. Teatterimatkoja mainostettaessa tulisi ilmoituksessa nä-
kyä matkan hinta sekä mistä hinta koostuu (esim. teatterilippu eläkeläiseltä 25€ 
ja kuljetus 10€, yht. 35€. Väliaikatarjoilu vapaaehtoinen 10€.) Tällöin jokainen 
tietäisi tarkkaan mitä matka maksaa. Hinnoista ei välttämättä pysty tinkimään, 
mutta olisi tieto siitä, että matkan hinta koostuu todellisista kustannuksista. Tu-
kihenkilöiden/piristäjien käyttöä voisi hyödyntää matkoilla, jolloin avustettava 
saatettaan tapahtumaan, jolloin saattaja saa esimerkiksi ilmaisen lipun.  
Kylätaloja voisi hyödyntää mm. harrastelijateatteritoiminnassa sekä muissa 
”kerhotoiminnoissa”. Kyläyhdistysten ihmiset tulisi saada mukaan, jotta kylätalo-
jen vuokria saadaan pienemmiksi, ja kylätaloja pystyisi hyödyntämään esimer-
kiksi yhteislaulutilaisuuksien järjestämisessä esim. jouluna.  
 
Tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyminen oli huolena monelle asukkaalle Luu-
mäellä ja Savitaipaleella. Palveluiden säilymisestä, loppumisesta tai siirtymises-
tä toisaalle tulisi informoida selkeästi ja ytimekkäästi. Samalla olisi hyvä infor-
moida asukkaita terveyskeskuksen ajanvarauksen toiminnasta ja takaisin soitto-
järjestelmästä. Palveluautossa olisi myös mahdollisuus jakaa tietoa eteenpäin. 
Olisiko mahdollista tehdä mielenkiintoa herättävä posteri / juliste puhelinajanva-
rauksesta ja laittaa niitä mm terveyskeskuksen seinille? Kotiin jaettava esite 
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olisi myös hyödyllinen, joka säilyisi hyvin tallessa. Esitteessä voisi olla tärkeät 
palvelunumerot, ja sitä voisi hyödyntää myös yhdistysten tapahtumien esittelys-
sä. 
Olisiko mahdollista järjestää kylätoimintaa tietyiksi päiviksi niin, että esim. sai-
raanhoitaja osallistuu niihin ja tekee mm. verenpainemittauksia, tarkistaa korvat 
jne. Ei vaadi sinänsä kustannuksia, vain palkkakustannus ja kuljetus (esim. 
oma-auto ja km-kustannukset). Mittarit ovat sellaisia, että esim. terveysasemal-
ta tai kotihoidosta voisi lainata, eikä vie paljoa tilaa taikka säry. 
Tutustuminen IsoApuun, josta voisi saada mallin Luumäelle sekä Savitaipaleel-
le, ns. yhden luukun malli, josta asiakas saa tiedot ja palvelut, ettei monessa 
toimipisteessä tarvitse käydä. Olisiko mahdollista hyödyntää Mallu -autoa myös 
Savitaipaleella? 
75 -vuotiaille tehtävien kotikäyntien yhteydessä voisi ottaa esim. laboratorioko-
keita tai pikamittareilla hemoglobiinin, verensokerin ym. 
 
Osallistuminen haluttuun toimintaan 
Luumäellä kuten Savitaipaleella tulisi huomioida kimppakuljetusmahdollisuuksi-
en lisääminen, sekä vapaaehtoisten houkutteleminen toimintoihin niin, että 
myös saattopalvelut mahdollistuisivat. Kuljetuksia tulisi lisätä (esim. linjataksi-
kuljetukset) ja niistä tulisi selkeästi tiedottaa (posterit, lehteen ilmoitukset ym). 
Kylien sisäisiä kimppakyytejä tulisi myös hyödyntää, autolliset ottaisivat kyläläi-
siä kyytiin tapahtumiin. Näistä kimppakyydeistä pystyisi sopimaan esim. kylän 
omissa tapahtumissa. 
“Piristäjä-palvelun” käyttäminen: jos vie kaverin, joka ei itse yksin pääsisi, saat-
taja saisi ilmaisen lipun. Ystäväpalvelu myös niin, että mikäli saattaa henkilön, 
joka muuten ei pääse tapahtumaan, saattaja saa vapaa lipun. 
Kuljetuksissa ”syrjäkyliltä” tulisi hyödyntää kutsutakseja ja kehittää niiden toi-
mintaa. Koulukyytejä tulisi myös hyödyntää ja kehittää ikäihmisiä koskevaksi 
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niin, että ikäihmisille jäisi aikaa hoitaa asiat kuntakeskuksessa (mm pankkiasiat, 
lääkäri, ym. virastoasiat) ja he pääsisivät koulukyydillä myös takaisin. 
 
Kulkeminen omien toiveiden mukaisesti 
Luumäellä ja Savitaipaleella ikäihmisille suunnatut toiminnot ja tapahtumat voi-
sivat olla päiväsaikaan. Toimintoja ja tapahtumia voisi järjestää myös eri kylillä 
kylätaloissa, jolloin iäkkäät voisivat käydä eri kylissä ”vierailulla”. Tähän jo va-
rauduttaisiin kuljetusmahdollisuuksin, ettei kuljetus koidu esteeksi. Tällöin olisi 
mahdollista, että ikäihminen pääsisi muutamankin kerran osallistumaan tapah-
tumiin, kun se tapahtuisi omassa kylässä. 
Kuljetukset syrjäkyliltä palveluiden pariin olivat haastaviksi koettuja. Kuljetuksis-
sa tulisikin hyödyntää ns. kimppakyytejä, jolloin kylien asukkaiden tulisi tehdä 
yhteistyötä. Kuljetuksissa voisi harkita myös koulutaksien hyödyntämistä myös 
iäkkäille asukkaille. Toimivan kyydityksen löytyessä siitä tulisi tiedottaa asukkail-
le esim. kylä- ja kuntalehdessä. Seurankunnan kannattaisi myös tiedottaa kirk-
kokyydeistä, jotta kaikki halukkaat pääsisivät osallistumaan sunnuntaisin juma-
lanpalvelukseen. Kutsutaksi järjestelmän kehittäminen tulisi aloittaa nopeasti, 
jos kuvatunlaisia haasteita on olemassa. Takseilla tulisi olla aikaa kauppa- ja 
asiointi asioiden hoitamiseksi. 
 
Toiveet palveluista tai toiminnoista, joita ei ole mahdollista saada tällä 
hetkellä 
Luumäen ja Savitaipaleen iäkkäät toivovat parempia kauppapalveluita. Kehittä-
misehdotuksena olisi kauppapalveluiden parantaminen esim. kauppa-
autotoiminnalla sekä kauppatavara tuonneilla (kotiinkuljetus). Tätä voisi kehittää 
yhdessä kauppiaiden kanssa, yksityistää kotiinkuljetukset tai hyödyntää työttö-
miä työllistämisvaroin. Huomiota on kiinnitettävä myös kustannuksiin, ettei ko-
tiinkuljetus muodostu hinnaltaan kohtuuttomaksi. 
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Internet opetusta voisi viedä ”kylätaloille”, varata tietty aika kuukaudesta tai vii-
kosta, jolloin ohjausta saisi. Tätä tulisi mainostaa, jotta kuntalaiset siitä tietäisi-
vät. Lyhyellä ajalla nähtäisiin, millainen tarve ohjaukseen on. Lyhyellä ajalla 
nähtäisiin, millainen tarve ohjaukseen on. Tarvittaessa voitaisiin myös puheli-
mitse neuvoa, varataan siihen aikaa esim. tunti-kaksi/viikko, joista ilmoitetaan 
esim. lehdessä. 
Kyläyhdistyksiä, heidän toimintaa sekä vapaaehtoisia tulisi huomioida, jotta he-
kin jaksaisivat tehdä hyvää työtä ihmisten parissa ja houkuttelisi heitä enemmän 
mukaan. Näin varmistettaisiin myös vapaaehtoistyön jatkuvuus. Lasten ja nuor-
ten houkutteleminen mukaan kylätoimintaan, sekä yksinäisten vanhusten luo. 
Opiskelijoita voisi myös hyödyntää, esim. lähihoitajaopiskelijoille johonkin kurs-
siin liittyvänä teemana tai toimintana, mm kahvihetki kylätaloilla tai joulupuuro 
tapahtuma. Yhteistyötä päiväkodin kanssa voisi myös harkita, esim. teemojen 
mukaisesti joulu- ja pääsiäinen, jossa voisi olla yhteislaulua ja esityksiä. 
Yhdistysten kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä, jotta myös yhdistystoiminta 
olisi kannattavaa ja yhdistykset saisivat lisää jäseniä yhdistyksiinsä. Yhdistysten 
kautta voisi mahdollisesti saada myös apua eri toimintoihin. Esimerkiksi Heino-
lan seudulla on mahdollista saada omakotitalkkarin palveluita Heinolan omako-
tiyhdistyksen jäsenenä. Omakotitalkkarit tarjoavat erilaisia kiinteistön- ja kodin-
hoitoon liittyviä palveluita vanheneville omakotiasukkaille, jotta he voisivat asua 
omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään 
(http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu/omakotitalkkari). 
Tapahtumista ja toiminnoista tulisi tehdä näkyviä, ”juttu” paikalliseen lehteen, 
mainoslehtiset, esitteet, posterit, julisteet. 
 
5.3 Esitteiden laatiminen 
Esite (Liite 2) sosiaali- ja terveyspalveluista nousi esille hankkeen kyselyn poh-
jalta. Kyselyssä vastaajat olivat kommentoineet mm. yhteydenpidon olevan 
haastavaa terveyspalveluihin. Kehittämisehdotuksissa ehdotimme vanhusneu-
vostoille julisteiden tai postereiden tekemistä, missä kerrotaan selkokielellä mi-
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ten toimia, kun soittaa esim. terveyspalveluiden ajanvaraukseen. Ehdotuksesta 
nousi ajatus esitteiden tekemiseen ikäihmisille. Esite olisi oma ja henkilökohtai-
nen, jota iäkkäät voisivat pitää kotona esim. seinällä. Vanhusneuvostojen toi-
veesta esitteitä tehtiin kaksi. Toisesta löytyy yhteystietoja sosiaali- ja terveys-
palveluihin liittyen ja toisesta esitteestä viranomaistietoja sekä kutsutaksireitit ja 
yhdistysten tiedot sekä toimintakalentereja. 
Esitteen tekeminen alkoi perehtymällä kuntien palveluihin Internetin kautta. In-
ternetistä löytyi Eksoten tekemä ikääntyvien palveluopas 2014 Lemi - Luumäki 
– Savitaipale, johon on kerätty tietoa ikääntyneiden palveluista alueilla. Tästä 
palveluoppaasta kävimme keskustelua, mutta Luumäen ja Savitaipaleen van-
husneuvostot olivat sitä mieltä, että toivovat omat esitteet kuntien ikäihmisille, 
jolloin ikäihmiset löytävät samasta esitteestä kaiken tarvittavan tiedon oman 
kunnan osalta. 
Esitettä varten kokosimme tietoa yhteen, tarkistamalla puhelimitse, sähköpostit-
se sekä Internetin avulla ajantasaiset yhteystiedot. Kuntien kauppiailta kysyttiin 
myös mahdollisuutta osallistua kauppatavaroiden kotiinkuljetuksiin, mutta sellai-
seen palveluun kauppiaat eivät ole tässä vaiheessa valmiita kustannuksellisista 
syistä.  
Esitteisiin on haettu tietoa terveysasemien toiminnoista sekä yhteydenotto tie-
doista, IsoApu neuvontapisteestä, palveluneuvonnan ja – ohjauksen tiedot, 
asuntojen korjausavustusten sekä seurakunnan ja sosiaalityön yhteystiedot. 
Viranomaisten yhteystiedot sekä aukioloajat on lisätty esitteeseen kuten myös 
kutsutaksireitit ja yhteystiedot. 
Esitteen sisältö lähetettiin Word tiedostona palvelujohtaja Pihlajamäelle vuoden 
2014 lopussa. Esitettä on helppo muokata Word tiedostona ja sitä pystytään 
päivittämään uuden esitteen painotilanteessa. Esitteen painaminen tapahtui 
alkuvuodesta 2015, johon emme kehittämistyön tekijöinä enää vaikuttaneet mil-
lään tavoin. Saimme nähdä Savitaipaleen esitteen Savitaipaleen vanhusneu-
voston kokouksessa maaliskuussa 2015, jossa totesimme etsimämme tiedon 
olevan samassa esitteessä. Samalla saimme palautetta esitteen sisällöstä, joka 
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oli ollut osittain vanhentunutta muutamien nimien sekä puhelinnumeroiden osal-
ta.  
Savitaipaleen vanhusneuvoston palaverissa saimme kiitosta esitteen sisällöstä. 
Esitettä oli jaettu kotihoidon toimesta asiakkaille. Esitettä oli mahdollisuus saada 
myös terveyskeskuksesta ja palvelukeskus Suvannosta sekä kunnan talon vah-
timestarilta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Loppuraportin laadinta 
Tuuttaks työ -hankkeen loppuraportti kirjoitettiin hankesuunnitelmapohjaan, jon-
ka saimme palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäeltä joulukuussa 2014. Loppura-
portti kirjoitettiin hankesuunnitelman perään ohjeiden mukaisesti. Loppuraportin 
kirjoittamisessa käytettiin hankkeen kyselyn tuloksia sekä vuoden 2014 Savitai-
paleen vanhusneuvoston puheenjohtaja Mikko Kouvon kirjoittamaa artikkelia 
Tuuttaks työ-hankkeesta.  
Kuva 10. Savitaipaleen esitteen etusivu. 
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Loppuraportin kirjoittaminen tapahtui tammikuussa 2015 ja se lähetettiin palve-
lujohtaja Kristiina Pihlajamäelle helmikuussa 2015. 
6 Johtopäätökset 
6.1 Opinnäytetyön eettisyys 
Kehittämiseen liittyy monia kysymyksiä ihmisen asemasta ja oikeuksista, yh-
teiskunnan ja yhteisöjen toimintatavoista sekä niiden velvollisuuksista ja vas-
tuista. Näihin on annettu määräyksiä laeilla ja asetuksilla. Ohjeet ja suositukset 
pyrkivät lisäämään luottamusta ja sitoutumista ryhdyttyyn toimintatapaan. Etii-
kan tarkoituksena on puolustaa tärkeinä pidettyjä arvoja, siis niitä mitä pidetään 
hyvänä ja moraalisesti oikeana. (Heikkilä ym. 2008, s. 44.) 
Tutkittavia tai kehittämistoimintaan kytkeytyviä henkilöitä kohdellaan ihmisarvoa 
kunnioittaen, oikeudenmukaisesti ja heille pyritään aiheuttamaan hyvää. Erityis-
huomiota on kiinnitettävä, varsinkin haavoittuvien ihmisryhmien, kuten mm van-
husten suojelemiseen sekä heidän itsemääräämisoikeuteensa. (Heikkilä ym. 
2008, s. 44–45.) 
Kyselytutkimuksen aineiston keruussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmis-
ten oikeuksiin sekä asialliseen, inhimilliseen, rehelliseen ja kunnioittavaan koh-
teluun. Henkilöillä on oikeus kieltäytyä tai keskeyttää osallistumisensa kysely-
tutkimukseen. Kyselytutkimuksen aineiston analyysi on tehtävä huolellisesti ja 
sen kaikki osat on käytävä läpi. Tutkimuksen aineiston perusteella nousevat 
johtopäätökset on oltava luotettavia ja rehellisiä. (Heikkilä ym. 2008, s. 45.) 
Kyselytutkimuksen tulosten raportointi on tärkeää, sillä kehittämistyön tulokset 
on tarkoitettu hyödynnettäviksi. Esille on tuotava myös tulosten tulkintaan kyt-
keytyvät seikat, kuten tulosten luotettavuus, koska ne auttavat tuloksiin perehty-
viä arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta. (Heikkilä ym. 2008, s. 46.) 
Tässä opinnäytetyössä eettisyys on näkynyt kyselylomakkeiden läpikäynnissä 
anonyymisti. Kaikki vastaukset on käyty läpi ja avoimet vastaukset on kirjattu ja 
raportoitu sanatarkasti. Kyselylomakkeen tekemiseen emme ole vaikuttaneet, 
vaan Luumäen ja Savitaipaleen vanhusneuvostot ovat ne tehneet ja heidän 
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kauttaan ovat myös kyselyt tehty kuntien ikäihmisille. Raportointi sekä tulosten 
esittely pohjautuivat suoraan kyselyn aineistoon ja ne on tehty totuuden mukai-
sesti. 
6.2 Opinnäytetyö –prosessin arviointi 
Opinnäytetyömme alkoi keväällä 2014, kun Luumäen ja Savitaipaleen vanhus-
neuvostot olivat aloittaneet Tuuttaks työ – hankkeen ja he olivat suunnitelleet 
hankkeeseen kuuluvan kyselyn yli 70 –vuotiaille asukkaille. Kysely-lomakkeen 
vanhusneuvostot tekivät itse, vaikkakin olimme mukana arvioimassa lomakkeen 
sisältöä. Mutta emme vaikuttaneet kyselyn sisältöön.  Kyselyyn odotettiin noin 
800 vastausta, mutta vastauksia tuli lopulta 469. Määräaikaan mennessä kesä-
kuussa (2014) saimme analysoitavaksi 445 vastauslomaketta, ja syyskuussa 
2014 Savitaipaleen vanhusneuvoston kokouksessa saimme vielä lisää 24 vas-
tauslomaketta. Nämä vastaukset eivät kuitenkaan juurikaan vaikuttaneet tulos-
ten analysointiin merkittävästi.  
Kyselyssä oli kuusi kysymystä, johon pystyi vastaamaan kyllä tai ei sekä anta-
maan vapaamuotoisen vastauksen. Kyllä tai ei -vastaus ei anna suurta merki-
tystä vastaajien mielipiteistä. Kyselyssä olisi voinut käyttää esimerkiksi Likertin 
asteikko, jossa saadaan paljon tietoa pieneen tilaan. Mielipidetiedusteluissa on 
yleensä monia suljettujen kysymysten muodossa esitettyjä väittämiä. Väittämis-
tä olisi saanut varmasti erilaisen yleiskuvan esim. tyytyväisyydestä kauppa-
asiointiin. Opinnäytetyössä käytössä olleen kyselyn perusteella iäkkäät olivat 
tyytyväisiä kauppa- ja asiointipalveluihin kunnissa, vaikkakin he toivat avoimissa 
vastauksissa ilmi liikkumisen haasteet. Avoimet kysymykset täydensivät kyselyä 
ja niistä sai arvokasta tietoa ikäihmisten toiveista ja selviytymisestä. Kyselyn 
olisi voinut myös toteuttaa esim. teemahaastatteluina. Kyselyä suunnitellessa 
tuleekin huomioida kyselyn toteuttajien (haastattelijoiden) valmiuksia tehdä ja 
toteuttaa haastattelu tai kysely, jotta siitä ei tule ylivoimaista tai ettei se muuta 
tai vaikuta tulosten syntyyn. 
Kyselyn analysoinnissa haasteita tuotti kyselylomakkeen kysymys kotikylästä. 
Analysoijilla ei ollut aikaisempaa tietoa kuntien kylistä ja analysoinnin aikana 
huomattiin, että mm. Savitaipaleella on lähemmäs 50 kylää ja Luumäellä on 
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myös samannimisiä paikkoja (mm kirkonkylä ja kk), joten ei voinut suoraan tie-
tää kumpaan kuntaan vastauslomake kuului. Lomakkeella olisi voinut olla ky-
symys kotikunnasta sekä kotikylästä. 
Esittelimme kyselyn tulokset ensimmäisen kerran Luumäen ja Savitaipaleen 
vanhusneuvostoille syyskuussa 2014. Kävimme kyselyn tulokset läpi kysymys 
kysymykseltä ja pyrimme saamaan keskustelua kysymyksien tuloksista. Tulok-
set olivat alkuun vanhusneuvostojen jäsenille haasteita, he eivät ymmärtäneet, 
miksi iäkkäät olivat mahdollisesti vastanneet kysymyksiin, niin kuin olivat vas-
tanneet. Korostimme keskusteluissa tulosten olevan iäkkäiden mielipiteitä, joihin 
on jokin syy tai yritimme saada keskustelua, miksi niin on vastattu. Kokoukses-
sa ehdotettiin, että tekisimme kehittämisehdotuksia kyselyn tulosten perusteella 
ja ne esiteltiin vanhusneuvostoille lokakuussa 2014.  
Kyselyn tulosten analysoinnissa ja läpikäynnissä saimme ideoita kehittämiseh-
dotuksille. Kehittämisehdotukset tulivat suoraan ikäihmisten vastauksista. Var-
sinkin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta, oli selkeää, että ikäihmiset tarvitse-
vat selkeän ja selkokielisen ohjeen, kuinka toimia soitettaessa lääkärin ajanva-
raukseen ja kuinka toimia takaisinsoittojärjestelmässä. Ehdotimme posteria, 
jolla pystyisi havainnollistamaan muutamalla kuvalla ja sanalla kuinka toimia, 
mutta vanhusneuvostot kokivat esitteen tekemisen mielekkäämmäksi. 
Vanhusneuvostojen kokouksessa lokakuussa 2014 sovimme, että kokoaisimme 
esitteen sisällön ja sen tulisi olla valmis vuoden 2014 loppuun mennessä. Esi-
tettä varten kokosimme tietoa Internetistä ja hyödynsimme Eksoten ikääntyvien 
palveluopasta, kävimme sähköpostiviestintää eri toimijoiden kanssa ja otimme 
puhelimitse yhteyttä eri toimijoihin. Aluksi oli tarkoitus tehdä kaksi erillistä esitet-
tä, joten jaoimme esitteiden tiedot kahdeksi eri osaksi toiveiden mukaisesti. 
Esitteitä tuli loppujen lopuksi molemmille kunnille yhdet.  
Lokakuussa 2014 olleissa vanhusneuvoston kokouksissa pyydettiin myös, että 
tekisimme projektin loppuraportin, joka tulisi olla valmis tammi-helmikuussa 
2015. Loppuraportti valmistui helmikuun alussa ja se palautettiin sähköpostilla 
Luumäen ja Savitaipaleen palvelujohtajalle.  
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Opinnäytetyö –prosessi eteni aikataulun mukaisesti ja kaikki sovitut tehtävät tuli 
hoidettua.  
6.3 Pohdinta 
Tämän opinnäytetyön merkitys on ollut Tuuttaks työ – hankkeelle suuri. Kyselyn 
analysointi antoi runsaasti ehdotuksia ja tietoa Luumäen ja Savitaipaleen ikäih-
misten osallisuuden ja toimijuuden lisäämiseksi. Ikäihmiset saivat ottaa kantaa 
kyselyn muodossa oman kunnan palveluiden ja toimintojen kehittämiseen. Ky-
selyn tulokset eivät vain jääneet elämään paperille, vaan tuloksista syntyi toteut-
tamisen arvoisia toimenpiteitä.  
Kyselyn tuloksina nousi esille ikäihmisten heikentynyt yleiskunto. He eivät viitsi 
tai jaksa lähteä mm tapahtumiin. Pitkien välimatkojen vuoksi kaikilla ei ole 
myöskään mahdollisuutta lähteä, jos ei ole omaa autoa tai julkinen liikenne ei 
kulje. Välimatkat syrjäkylillä ovat pitkiä, jolloin kulkeminen tulee haastavaksi il-
man omaa autoa. Kutsutaksit saattavat olla täynnä tai aika kylällä olemiseen ei 
riitä kaikkien asioiden hoitamiseen. Asioiden hoitamista helpottaisi Internet, mut-
ta siihen tarvitaan tietokonetta ja toimivia yhteyksiä. Ikäihmisillä ei ole välttämät-
tä omia tietokoneita tai taitoa mm internetin käyttöön. Usein toivotaan, että asiat 
pystyisivät hoitamaan kasvotusten tai puhelimitse. Tämän opinnäytetyön jatko-
tutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia, millä tavoin ikäihmiset itse toivoisivat 
heitä autettavan tai kannustettavan liikkumaan tai osallistumaan tapahtumiin.  
Olemassa olevien palveluiden säilyminen kunnissa tai kylissä huoletti vastaajia. 
Toiveena olikin palveluiden säilyminen omassa kunnassa, ettei tarvitsisi lähteä 
esim. Lappeenrantaan lääkäriin tai laboratorioon. Palveluiden säilymisestä tai 
vähentymisestä olisi tärkeää tiedottaa mm paikallisessa lehdessä, jotta suurin 
osa myös ikäihmiset saisivat tiedon asiasta. Tiedottaminen asioista, tapahtumis-
ta sekä yhdistyksien toiminnasta olisi suotavaa, jotta ikäihmiset saisivat tiedon 
ja pystyisivät osallistumaan itseään kiinnostaviin tapahtumiin sekä toimintoihin. 
Tiedottaminen asioista nousi selkeästi tärkeälle sijalle, joka tulisi huomioida jat-
kossa. Huomiota tulisi myös kiinnittää ikäihmisten tarpeisiin tavata tai kuulla 
ihminen, ei pelkästään tietoa www sivuilta. Jatkotutkimus aiheena olisikin hyvä 
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tarkastella ja pohtia millaisia palveluita ikäihmiset voisivat oppia käyttämään, jos 
pohditaan yleistyviä sähköisten palveluiden tarjontaa. 
Luumäellä ja Savitaipaleella on runsaasti kyliä, joissa on toiminnassa olevia 
”kylätaloja”. Kylätaloja kannattaisi hyödyntää mm kuntoiluvälineiden lainauspis-
teenä, kylätapahtumien järjestämisessä, harrastelijateatteri- tai valokuvausker-
hon toiminnassa ja esittelyssä. Internet-opetusta kannattaisi miettiä kylätaloissa, 
kuten myös esim. Mallu-auton kaltaista toimintaa. 
Tuuttaks työ -hanke on ollut kuntien ikäihmisiä varten, jotta heidän äänensä 
kuultaisiin. Näin pystyttiin tekemään toimenpiteitä, jotta ikäihmiset voisivat osal-
listua mahdollisimman pitkään tapahtumiin ja käyttää kunnan palveluita. Tärke-
ää on saada ikäihmisille mielekästä tekemistä. Kunnissa tai kaupungeissa olisi 
hyvä kuunnella iäkkäiden mielipiteitä ja kyselyt olisivat siinä käyttökelpoisia. Ky-
sely lomake tulisi suunnitella sen mukaan, mitä halutaan tietää ja oltaisiin val-
miita myös tekemään asian hyväksi jotain. 
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      Liite 1 
Haluamme parantaa ikä-ihmisten palveluita. Toivomme että vastaisit oheisiin 
kysymyksiin, jotta tiedämme minkälaisia toiveita 70-vuotta täyttäneillä ja sitä 
vanhemmilla henkilöillä on kotikuntamme palveluista. 
Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti.   
Terveisin, Vanhusneuvosto 
Vastaajan kotikylä:------------------------------------------------------ 
Laita rasti kyllä tai ei ruutuun.        
                            kyllä    ei 
Oletko tyytyväinen liikuntamahdollisuuksiisi (esim. kävely, jumpat, uinti, kunto-
sali yms.? 
Jos vastasit ei, niin kerro mitä toivoisit muutettavan: 
 
  
Oletko tyytyväinen kauppa- ja asiointipalveluihin (esim. kauppa, apteekki, pank-
ki, kela yms.)? 
Jos vastasit ei, niin kerro mitä toivoisit muutettavan: 
 
  
Oletko tyytyväinen kulttuuripalveluihin (esim. kirjasto, konsertit, teatteri)? 
Jos vastasit ei, niin kerro mitä toivoisit muutettavan: 
 
  
Oletko tyytyväinen sosiaali- ja terveyspalveluihin (esim. terveyskeskus, kotihoi-
to, sosiaalitoimisto, yms.)? 
 Jos vastasit ei, niin kerro mitä toivoisit muutettavan: 
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Pääsetkö osallistumaan haluamaasi toimintaan? 
Jos vastasit ei, niin kerro mitä toivoisit muutettavan: 
 
  
Pääsetkö kulkemaan toiveittesi mukaisesti? 
Jos vastasit ei, niin kerro mitä toivoisit muutettavan: 
 
  
 
 
Mitä palvelua tai toimintaa toivoisit, jota nyt ei ole mahdollisuus saada? 
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      Liite 2 
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